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Nowaday, it is the one of main economical issues in our sociaty that the planning of consumption of native
wood products on an enlarged scale represented by the promotion of wooden building construction. In this
paper, we have studied the possibility of wooden culture on the view points of environmental, regional, and
technological aspects as well as economical one.
Therefore, we have organized the research group about the wooden culture in Shizuoka University of Art
and Culture, and did the fieldwork of large scale wooden architecture in Kyushu Area, and studied the regional
activities on the wooden culture.
Following the above our studies, the symposium of wooden culture was held and the wooden architectural
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Possibility and Prospect of Wooden Culture
で、改めて木の文化を見直し、その可能性を
探ることが目的であった。
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